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ABSTRAKSI 
llarg:a diri mcrupakan salah satu faktor yang dapat mcmpcngaruhi keccmasarL 
dengan memiliki harga diri yang tinggi, ind1vidu cenderung bisa mengurangi rasa 
cemas yang terjadi dalam dirinya. Hal ini dialami puL oleh para istri pelaut yang 
memiliki harga diri tinggi, mereka cenderung lebih tenang dalam menJalani 
hidupnya, ia tidak akan mudah goyah, cemas ataupun berpikiran negatif terhadap 
kcpcrgian suaminya bcrlayar. Hal ini bcrani harga diri yang tinggi dapal 
nH.:nunmkan kcccrmtsan istri pclaut tcrhadap persdingkuhan sumni pmla saa! 
bcrhtyar. Olch katwa itu, tujuittt pcnditiitll ini untuk mcnguji ada tidakny<~ 
hubungan antara harga diri dengan kecemasan istri pelaut terhadap perselingkuhan 
suami yang berlayar. 
Subyek da!am penelitian ini adalah para istri pra)urit Angkatan Laut di 
kelurahan Ujung Surabaya yang sedang ditinggal berlayar oleh suaminya, yani! 
betjumlah 65 orang. Peng~mbilan data dilakukan dengan menggunakan 2 jenis 
angkcl, yailu angkct tcrlutup dan angkct tcrhuka. Angkct tcrtutup tcrdiri (h.; i ::1 
m~cam y~ilu <mgkct trml annetv, hargo diri d<tn kccmntS<tll islri pdout lcrli<tdap 
perselingkuhan suami yang berlayar, serta ditambah I macam angket tcrbub 
Teknik pengambilan data dilakukan dengan teknik pwposive sampling. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah Korelasi l'roduc1 Aiomem dari 
Pearson. Korelasi variabel harga diri dengan kecemasan istri pehut tcrhadap 
perselingkuhan suami yang berlayar sebesar -0,43ll dengan p < 0,05. Dengan 
demikian hipotesis nihil penelitian ini ditolak dan hipotesis alternatif diterima. 
Simpulan dari pcnclitian ini adalah: 
!. Ada hubungan yang si~o.>nifikan antara harga diri dengan kecemasart istri pelaut 
terhadap perselingkuhan suami yang berlayar. Semakin tinggi harga diri pada 
istri pelaut, semakin rendah kecemasan istri pelaut terhadap perselingkuhan 
suami yang berlayar. Sebaliknya, semakin rendah harga diri pada istri pelaut, 
semakin tinggi kecemasan istri pelaut terhadap perselingkuhan suami yang 
berlayar. 
2. Sebagian besar subyek (69,92%) memiliki harga diri yang tinggi dan memiliki 
kecemasan yang rendah ( 49,23%) terhadap suami yang berlayar. 
3. Sumbangan efektif variabel harga diri tmtuk kecemasan istri terhadap suami 
yang berlayar hany" 19,2% schingga masih ada 80,R'% faktor lain yang ikut 
mempengaruhi kecemasan istri pelaut terhadap perselingk.uhan suami yar1g 
berlayar. 
Disarankan bagi peneliti lanjutan agar meneliti faktor lamanya usia 
pen11kahan, usta subyek penelitian, kehannonisan rumah tangga, status sosial 
suami, pcrasa;nl takut, keu11ika11 kepribadia11, pengahn11a11 hidllp, ras<t ke~.ept<tll, 
rasa bersalah. frustrasi atau kegagalan dalam mencapai tujuan-tujuan tet1entu. 
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